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 Background: Acute pancreatitis is one of the most common surgical abdominal diseases. The development of trypsin autoaggression which provokes 
hemostasis disorders play significant role for pathogenesis of severe acute pancreatitis. The study of biochemical hemostasis-related markers and 
general homocysteine as a marker of endothelium damage at acute pancreatitis and their influence on development of heavy complications of the I 
phase of a disease is actual and relevant task. These complications are the reason for about 40% of lethal outcomes. Aims: To study hemostasis dis-
orders and homocysteine as marker of damage of endothelial cells in patients with acute pancreatitis during the initial period of a disease depending 
on disease severity, the volume of injury of a pancreas, and development of complications. Materials and methods: 127 patients who were divided 
into two groups: with severe AP and not severe AP. We investigated variables and indicators of hemostasis system: activated partial thromboplastin 
time (APTT), prothrombin time (PT), thrombin time (TT), international normalized ratio (INR) fibrinogen, and homocysteine. Results: The 
most expressed hemostasis disorders and level of the general homocysteine were registered on 3rd day from the disease onset. On the 7th day, the 
tendency to decrease in indexes of a coagulative link of a hemostasis and decrease in level of the general homocysteine was registered in patients 
with severe acute pancreatitis. There were correlative communications of high and average degree between the volume of a pancreatonecrosis and 
violation of a hemostasis on 3rd day from the disease onset, and the level of the general homocysteine rS=0.94 (p1=0.001). In patients with severe 
pancreatitis, systemic complications of different degree of expressiveness were observed in 69.57% of cases. There were average and high correla-
tions between violation of system of a hemostasis on the 3rd day and systemic complications development, as well as high direct correlation between 
increase in level of the general homocysteine and systemic complications development rS=0.77, p1=0.001. Conclusions: Hemostasis disorders and 
the level of general homocysteine correlated with volume of pancreas and retroperitoneal cellular tissue affection and system complications develop-
ment at the 1-th phase of severe acute pancreatitis.
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Проспективное исследование 
гемостазиологических нарушений в I фазе 
тяжелого острого панкреатита
Обоснование. Острый панкреатит является одним из наиболее распространенных заболеваний органов брюшной полости. В патогенезе 
тяжелого острого панкреатита важную роль играет развитие трипсиновой аутоагрессии, обусловливающей развитие гемостазиоло-
гических осложнений. Исследование биохимических маркеров состояния гемостаза и общего гомоцистеина как маркера повреждения 
эндотелия при остром панкреатите и их влияния на развитие тяжелых осложнений I фазы заболевания представляется актуальной 
задачей. Эти осложнения являются причиной ~40% летальных исходов. Цель исследования ― изучить развитие нарушений коагуля-
ционного звена гемостаза и уровня гомоцистеина как маркера повреждения эндотелиальных клеток у больных острым панкреати-
том в ранние сроки от начала заболевания в зависимости от тяжести заболевания, объема повреждения поджелудочной железы 
и развития осложнений. Методы. В исследование включены данные 127 пациентов, которые были разделены на группы с тяжелым 
и нетяжелым острым панкреатитом. Определяли показатели системы гемостаза: активированное частичное тромбопластиновое 
время, протромбиновое время, тромбиновое время, международное нормализованное отношение и фибриноген, а также гомоцистеин. 
Результаты. Наиболее выраженные изменения коагуляционного звена гемостаза и уровня общего гомоцистеина отмечаются на тре-
тьи сутки от начала заболевания. На седьмые сутки у пациентов с тяжелым острым панкреатитом регистрировалась тенденция 
к снижению показателей коагуляционного звена гемостаза и общего гомоцистеина, однако гипокоагуляционных нарушений выявлено 
не было. Существуют корреляционные связи высокой и средней степени между объемом панкреонекроза и выраженностью нарушений 
гемостаза на третьи сутки и уровнем общего гомоцистеина (rS=0,94; p1=0,001). У пациентов с тяжелым панкреатитом в 69,57% слу-
чаев наблюдались системные осложнения разной степени выраженности. Существуют средние и высокие корреляции между наруше-
нием системы гемостаза на третьи сутки и развитием системных осложнений и высокая положительная корреляция между уровнем 
общего гомоцистеина и развитием системных осложнений (rS=0,77; p1=0,001). Заключение. Гемостатические нарушения и уровень 
общего гомоцистеина коррелирует с объемом поражения поджелудочной железы, забрюшинной клетчатки и развитием тяжелых 
системных осложнений I фазы тяжелого острого панкреатита.
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Острый панкреатит является одним из наиболее рас-
пространенных заболеваний органов брюшной полости, 
уступая лишь острому аппендициту в структуре неотлож-
ной хирургической патологии [1, 2]. Помимо роста за-
болеваемости отмечается увеличение доли тяжелых форм 
заболевания, которые составляют от 12 до 30% [3−5]. Не-
смотря на огромное число исследований в этой области, 
летальность от осложнений при тяжелом остром панкреа-
тите остается на высоком уровне и составляет от 21 до 85% 
случаев тяжелого острого панкреатита [6].
В патогенезе тяжелого острого панкреатита важную 
роль играет трипсиновая аутоагрессия, обусловливающая 
развитие гемостазиологических осложнений [7−9]. На 
фоне эндотоксикоза регистрируются снижение скоро-
сти кровотока в капиллярах, ухудшение реологических 
свойств крови и формирование циркуляторно-метаболи-
ческих изменений [9−11].
Исследование биохимических маркеров состояния ге-
мостаза и общего гомоцистеина как маркера повреждения 
эндотелия при остром панкреатите и их влияние на раз-
витие тяжелых осложнений I фазы заболевания представ-
ляется актуальной задачей для хирургов, так как позволит 
лучше понять течение патологического процесса и вы-
явить возможные факторы риска развития осложнений 
и пути их профилактики. Именно системные осложнения 
I фазы тяжелого острого панкреатита являются причиной 
почти 40% летальных исходов [12, 13].
Цель исследования ― изучить развитие нарушений 
коагуляционного звена гемостаза и гомоцистеина как 
маркера повреждения эндотелиальных клеток у паци-
ентов с острым панкреатитом в ранние сроки от нача-
ла заболевания в зависимости от тяжести заболевания, 




Проведенное исследование являлось обсервацион-
ным проспективным когортным. 
Критерии соответствия
Критерии включения:
 • пациенты обоего пола в возрасте старше 18 лет 
с острым панкреатитом, поступившие в I хирургиче-
ское отделение НУЗ «Дорожная клиническая боль-
ница на ст. Красноярск» ОАО РЖД в первые 72 ч от 
начала заболевания. 
Критерии невключения: 
 • наличие в анамнезе сахарного диабета и других эндо-
кринных, аутоиммунных, инфекционных, онкологи-
ческих заболеваний; 
 • наличие тяжелой сопутствующей сердечно-сосуди-
стой патологии, сердечная недостаточность ≥2А сте-
пени, ≥II функциональный класс по NYHA; 
 • наличие в анамнезе аллергических реакций и непере-
носимости контрастных веществ; 
 • беременность. 
Обследования велись с учетом принципов информи-
рованного согласия больного в соответствии с Междуна-
родными этическими запросами Всемирной организации 
здравоохранения (Good Clinical Practice, GCP), предъяв-
ляемыми к медицинским осмотрам с участием человека 
(Женева, 1993). 
Критерием исключения из исследования являлся отказ 
пациента от участия в исследовании. Пациенты I группы, 
не прошедшие компьютерную томографию, были исклю-
чены из исследования.
Условия проведения
Исследование было проведено в 2014–2016 гг. на базе 
I хирургического отделения НУЗ «Дорожная клиническая 
больница на ст. Красноярск» ОАО РЖД, принимающего 
по неотложной помощи население Красноярска.
 
Продолжительность исследования
Наблюдение производилось на протяжении всего кур-
са стационарного лечения. Средний койко-день для па-
циентов I группы составил 9,0 [7,0; 12,0], для пациентов 
II группы ― 21,0 [19,0; 42,0].
Описание медицинского вмешательства
Исследование имело диагностический характер и про-
водилось в качестве клинического наблюдения. Лечение 
острого панкреатита у всех пациентов проходило в со-
ответствии с существующими клиническими рекомен-
дациями и стандартными протоколами лечения острого 
панкреатита.
Исходы исследования
Основной исход исследования 
Конечной точкой исследования являлось развитие об-
щих и местных осложнений I фазы тяжелого острого пан-
креатита, диагностика которых осуществлялась в соответ-
ствии с рекомендациями Российского общества хирургов. 
Дополнительные исходы исследования 
В рамках данного исследования дополнительных ис-
ходов не зарегистрировано.
Анализ в подгруппах
Формирование подгрупп основывалось на тяжести 
острого панкреатита, определяемого в соответствии с рос-
сийскими и международными рекомендациями. В ходе 
исследования пациенты были разделены на две группы. 
В I группу вошли 35 пациентов с нетяжелым острым пан-
креатитом (<3 баллов по шкале Ranson), во II группу ― 
92 пациента с тяжелым острым панкреатитом (>3 баллов 
по шкале Ranson). Средние значения нормы основаны на 
анализе контрольной группы из 35 практически здоровых 
лиц.
Методы регистрации исходов
Исследовали следующие показатели системы гемоста-
за: активированное частичное тромбопластиновое время 
(АЧТВ), протромбиновое время (ПВ), тромбиновое вре-
мя (ТВ), международное нормализованное отношение 
(МНО) и фибриноген. Содержание общего гомоцистеина 
определяли методом твердофазного конкурентного хеми-
люминесцентного иммуноферментного анализа. Забор 
крови для определения вышеперечисленных показателей 
проводили на 1, 3, 7-е сут от начала заболевания. По 
результатам проведения компьютерной томографии на 
мультиспиральном четырехсрезовом компьютерном то-
мографе Lightspeed (General Electric, США) оценено со-
стояние поджелудочной железы и забрюшинной клетчат-
ки на 14-е сут от начала заболевания. Пациенты I группы 
дополнительно были обследованы в амбулаторно-по-
ликлинический сети, так как сроки госпитализации не 
позволяли выполнить компьютерную томографию на 
14-е сут от начала заболевания в условиях стационара 
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(табл. 1). Диагностика тяжелых системных осложнений, 
таких как острая сердечно-сосудистая недостаточность, 
острая почечная недостаточность, интоксикационные 
расстройства сознания, функциональная недостаточ-
ность желудочно-кишечного тракта, острая дыхательная 
недостаточность, острая печеночная недостаточность, 
была основана на клинических, лабораторных и инстру-
ментальных данных. Местные асептические деструктив-
ные осложнения визуализировали при помощи компью-
терной томографии.
Этическая экспертиза
Проведение исследования одобрено локальным эти-
ческим комитетом ФГБОУ ВО «КрасГМУ им. проф. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России (протокол 
№ 51/2013 от 28.10.2013).
Статистический анализ
Принципы расчета размера выборки 
Для выявления различия в 2 балла по шкале Ranson 
на 5% уровне значимости с мощностью 80%, принимая 
стандартное отклонение равным 1,72 балла, потребуется 
33 человека для создания каждой группы. Сформированы 
группы по 35 человек. Однако, учитывая неоднородность 
патологических изменений по данным КТ-визуализации 
у пациентов II группы, число наблюдений в ней было 
увеличено до 92.
Методы статистического анализа данных
Характер распределения исследуемых величин оцени-
вали на основании теста Шапиро−Уилка. Исследуемые 
величины не соответствовали нормальному распреде-
лению. При характере распределения отличном от нор-
мального описательная статистика представлена в виде 
медианы (Ме), 25-го и 75-го процентилей [25; 75]. Для 
выявления достоверных различий в группах применяли 
метод непараметрической статистики ― критерий Ман-
на−Уитни. Критический уровень статистической зна-
чимости (р) при проверке нулевой гипотезы принимали 
равным 0,05. Рассчитан коэффициент корреляции по 
Спирмену (rS) с доверительным границами (доверитель-
ный интервал, ДИ) двусторонней значимости p≤0,01. 
Статистический анализ данных проведен с помощью 
пакета анализа Ms Excel 10.0, программ Statistica for 
Windows 6.0 (Dell, США) и SPSS Statistics v. 17.0 (SPSS, 




В исследовании принимали участие 127 пациентов 
с острым панкреатитом, проходивших лечение в I хирур-
гическом отделении Дорожной клинической больницы 
ОАО РЖД на станции Красноярск, поступивших в пер-
вые 72 ч от начала заболевания. Возраст больных составил 
от 22 лет до 71 года, медиана 46 лет (ДИ 42,4–49,3). Кон-
трольной группой выступали 35 практически здоровых 
лиц, сопоставимых с группой клинического наблюдения 
по возрастному и половому составу; возраст ― от 23 до 
69 лет, медиана 45 лет (ДИ 40,2–50,6). Клиническое на-
блюдение осуществлялось на протяжении всего срока 
стационарного лечения и на амбулаторно-поликлини-
ческом этапе. В основе исследования лежит сравнение 
клинического течения, показателей гемостазиограммы, 
уровня общего гомоцистеина у пациентов с тяжелым 
и нетяжелым острым панкреатитом, а также взаимосвязь 
системных и местных асептических деструктивных ос-
ложнений. 
Основные результаты исследования
В первые сутки от начала заболевания не было вы-
явлено достоверных отличий показателей гемостаза ис-
следуемых групп от показателей контрольной группы. 
Однако во II группе отмечалось повышение уровня обще-
го гомоцистеина до 19,34 [17,29; 21,19]; р*=0,001, р=0,001 
(табл. 2).
Обращают на себя внимание выраженные изменения 
коагуляционного звена гемостаза у II группы пациентов 
на третьи сутки от начала заболевания, характеризую-
щиеся развитием гиперкоагуляционного синдрома. Так, 
при тяжелом течении острого панкреатита наблюдалось 
укорочение АЧТВ — 31,3 [29,4; 33,7] сек (р*=0,001, 
р=0,012), ТВ 11,9 [10,3; 12,2] сек (р*=0,001, р=0,001), 
увеличение содержания фибриногена — 4,7 [3,5; 5,8] г/л 
(р*=0,042, р=0,048). На третьи сутки регистрировалась 
максимальная концентрация общего гомоцистеина ― 
20,53 [18,64; 23,06] мкмоль/л (р*=0,001, р=0,001), кото-
рая свидетельствовала о пике развития эндотелиальной 
дисфункции. Определены корреляционные связи между 
тяжестью острого панкреатита по шкале Ranson и состо-
янием коагуляционного звена гемостаза на третьи сут-
ки от начала заболевания: rS между тяжестью острого 
панкреатита и уровнем АЧТВ составил -0,76, p1=0,001 
(высокая отрицательная корреляция), с уровнем ПВ ― 
-0,42, p1=0,001 (слабая отрицательная корреляция), 
с уровнем ТВ ― -0,79, p1=0,001 (высокая отрицательная 
корреляция), с уровнем МНО ― -0,64, p1=0,001 (средняя 
отрицательная корреляция), с уровнем фибриногена ― 
0,69, p1=0,001 (средняя положительная корреляция). 
Кроме того, регистрировалась высокая положительная 
корреляция между уровнем общего гомоцистеина и тя-
жестью острого панкреатита ― 0,72, p1=0,001 (табл. 3).
р* ― достоверность различия между показателями контроль-
ной и исследуемой групп.
р1 ― значимость двусторонняя, считается достоверной при 
p≤0,01.
Таблица 1. Характеристика поражения поджелудочной железы у исследуемых больных
Параметры I группа, n=35 (%)
II группа, 
n=92 (%)
Интерстициальный отек поджелудочной железы 25 (71,43) 5 (5,43)
Мелкоочаговый панкреонекроз (<30%) 7 (20,00) 33 (35,87)
Крупноочаговый панкреонекроз (от 30 до 50%) 3 (8,57) 34 (36,96)
Субтотальный панкреонекроз (от 50 до 75%) - 16 (17,39)
Тотальный панкреонекроз (>75%) - 4 (4,34)
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Таблица 2. Показатели коагуляционного звена гемостаза и общего гомоцистеина в первые сутки от начала заболевания в зависимости 





















































































Примечание. р ― достоверность различия между показателями группы тяжелого и нетяжелого острого панкреатита; р* ― достоверность 
различия между показателями контрольной и исследуемой групп; p1 ― значимость двусторонняя, считается достоверной при p≤0,01; 
rS ― коэффицент корреляции по Спирмену. АЧТВ ― активированное частичное тромбопластиновое время, ПВ ― протромбиновое 
время, ТВ ― тромбиновое время, МНО ― международное нормализованное отношение.
Таблица 3. Показатели коагуляционного звена гемостаза и общего гомоцистеина на третьи сутки от начала заболевания в зависимости 






















































































Примечание. р ― достоверность различия между показателями группы тяжелого и нетяжелого острого панкреатита; р* ― достоверность 
различия между показателями контрольной и исследуемой групп; p1 ― значимость двусторонняя, считается достоверной при p≤0,01; 
rS ― коэффицент корреляции по Спирмену. АЧТВ ― активированное частичное тромбопластиновое время, ПВ ― протромбиновое 
время, ТВ ― тромбиновое время, МНО ― международное нормализованное отношение.
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На седьмые сутки у пациентов с тяжелым острым 
панкреатитом регистрировалась тенденция к снижению 
показателей коагуляционного звена гемостаза. Уровень 
общего гомоцистеина у пациентов с тяжелым панкреа-
титом на седьмые сутки продолжал превышать показа-
тели нормы ― 18,92 [17,12; 21,54] мкмоль/л (р*=0,001, 
р=0,001). Сохранялась средняя положительная корре-
ляция между уровнем общего гомоцистеина и тяжестью 
острого панкреатита ― rS=0,63, p=0,001 (табл. 4).
Обращает внимание существование корреляционных 
связей между объемом панкреонекроза и нарушением 
гемостаза на третьи сутки от начала заболевания. Так, 
rS между объемом поражения поджелудочной железы 
и уровнем АЧТВ составил -0,91, p1=0,001 (очень высо-
кая отрицательная корреляция), с уровнем ПВ ― -0,60, 
p1=0,001 (средняя отрицательная корреляция), с уровнем 
ТВ ― -0,84, p1=0,001 (высокая отрицательная корреля-
ция), с уровнем МНО ― -0,69, p1=0,001 (средняя отри-
цательная корреляция), с уровнем фибриногена ― 0,72, 
p1=0,001 (высокая положительная корреляция). Следу-
ет отметить, что полученные корреляции между объ-
емом поражения и показателями коагуляционного звена 
гемостаза оказались несколько выше, чем корреляции 
с тяжестью острого панкреатита. Корреляция между объ-
емом панкреонекроза и уровнем общего гомоцистеина 
составила 0,94, p1=0,001 (очень высокая положительная 
корреляция), что указывает на развитие гемостазиологи-
ческих нарушений и повреждение эндотелия вследствие 
некротизирующего поражения поджелудочной железы 
(см. табл. 3). 
Рассматривая течение тяжелого острого панкреатита 
в I фазу, существенное влияние на исход заболевания име-
ет развитие системных осложнений панкреатогенной ток-
семии и асептических деструктивных осложнений. У па-
циентов, вошедших в I группу, системных осложнений не 
отмечено. У пациентов II группы в 69,57% случаев наблю-
дались системные осложнения разной степени выражен-
ности, структура осложнений представлена в табл. 5. Вы-
Таблица 4. Показатели коагуляционного звена гемостаза и общего гомоцистеина на седьмые сутки от начала заболевания в зависимо-




















































































Примечание. р ― достоверность различия между показателями группы тяжелого и нетяжелого острого панкреатита; р* ― достоверность 
различия между показателями контрольной и исследуемой групп; p1 ― значимость двусторонняя, считается достоверной при p≤0,01; 
rS ― коэффицент корреляции по Спирмену. АЧТВ ― активированное частичное тромбопластиновое время, ПВ ― протромбиновое 
время, ТВ ― тромбиновое время, МНО ― международное нормализованное отношение.
Таблица 5. Развитие системных осложнений I фазы острого панкреатита у исследуемых больных
Вид осложнения панкреатогенной токсемии I группа n=35 (%)
II группа
n=92 (%)
Всего больных с осложнениями панкреатогенной токсемии, в том числе: н/о 64 (69,57)
• с острой сердечно-сосудистой недостаточностью н/о 38 (41,30)
• острой почечной недостаточностью н/о 26 (28,26)
• интоксикационными расстройствами сознания н/о 24 (26,09)
• недостаточностью желудочно-кишечного тракта н/о 27 (29,35)
• острой дыхательной недостаточностью,
в т.ч. с применением искусственной вентиляции легких н/о
18 (19,57)
6 (6,52)
• острой печеночной недостаточностью н/о 15 (16,30)
Примечание. н/о ― нет осложнений.
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явлены корреляции между нарушением системы гемостаза 
на третьи сутки и развитием системных осложнений I фазы 
тяжелого острого панкреатита. Так, rS между развитием 
системных осложнений и уровнем АЧТВ составил -0,61, 
p1=0,001 (средняя отрицательная корреляция), с уровнем 
ПВ ― -0,48, p1=0,001 (слабая отрицательная корреляция), 
с уровнем ТВ ― -0,64, p1=0,001 (средняя отрицательная 
корреляция), с уровнем МНО ― -0,66, p1=0,001 (средняя 
отрицательная корреляция), с уровнем фибриногена ― 
0,59, p1=0,001 (средняя положительная корреляция). Отме-
чена высокая положительная корреляция между повыше-
нием уровня общего гомоцистеина и развитием системных 
осложнений ― rS=0,77, p1=0,001 (табл. 6).
Тяжелое течение острого панкреатита, как правило, 
сопровождается развитием асептических деструктивных 
осложнений. Во II группе пациентов эти осложнения 
были отмечены в 91,30% случаев (табл. 7). Коэффициенты 
корреляции (rS) между развитием асептических деструк-
тивных осложнений и показателями коагуляционного 
звена гемостаза составили -0,42, p1=0,001 (слабая отри-
цательная корреляция) с АЧТВ, -0,41, p1=0,001 (слабая 
отрицательная корреляция) с ПВ, -0,48, p1=0,001 (слабая 
отрицательная корреляция) с ТВ, -0,52, p1=0,001 (средняя 
отрицательная корреляция) с МНО, 0,36, p1=0,001 (сла-
бая положительная корреляция) с уровнем фибриногена. 
Коэффициент корреляции (rS) между уровнем общего 
гомоцистеина и развитием асептических деструктивных 
осложнений составил 0,69, p1=0,001, что соответствует 
средней положительной корреляции (см. табл. 6). Разви-
тие асептических деструктивных осложнений в большей 
степени обусловлено поражением поджелудочной железы 
и вовлеченностью в патологический процесс забрюшин-
ной клетчатки, коэффициенты составляют 0,71, p1=0,001 
и 0,76, p1=0,001 соответственно.
Дополнительные результаты исследования
Дополнительных результатов исследования не зареги-
стрировано.
Нежелательные явления
В ходе проведения исследования нежелательных явле-
ний не выявлено.
Обсуждение
Резюме основного результата исследования
У пациентов II группы на третьи сутки от начала за-
болевания отмечается статистически значимое изменение 
показателей гемостаза, свидетельствующее о развитии 
гиперкоагуляционного синдрома, сопровождающееся 
гипергомоцистеинемией, что может являться маркером 
повреждения эндотелия у данной группы пациентов. 
Существуют корреляции высокой и средней силы между 
уровнем показателей коагуляционного звена гемостаза 
и тяжестью острого панкреатита, объемом поражения 
поджелудочной железы и системными осложнениями 
I фазы тяжелого острого панкреатита. Уровень общего 
гомоцистеина как маркера поражения эндотелиальных 
клеток имеет высокие и очень высокие корреляции с тя-
жестью острого панкреатита, объемом поражения под-
желудочной железы и развитием системных осложнений. 
Асептические деструктивные осложнения, как правило, 
сопровождающие тяжелое течение острого панкреатита, 
не имеют выраженных корреляционных взаимосвязей 
с состоянием коагуляционного звена гемостаза и уровнем 
общего гомоцистеина, однако в больше степени обуслов-
лены объемом поражения поджелудочной железы и за-
брюшинной клетчатки.
Таблица 6. Коэффициенты корреляции между показателями коагуляционного звена гемостаза и общего гомоцистеина на третьи сутки 
и развитием осложнений I фазы тяжелого острого панкреатита
Показатель Системные осложнения, rS/p1 Асептические деструктивные осложнения, rS/p1
АЧТВ, сек -0,61/0,001 -0,42/0,001
ПВ, сек -0,48/0,001 -0,41/0,001
ТВ, сек -0,64/0,001 -0,48/0,001
МНО -0,66/0,001 -0,52/0,001
Фибриноген, г/л 0,59/0,001 0,36/0,001
Общий гомоцистеин, мкмоль/л 0,77/0,001 0,69/0,001
Примечание. p1 ― значимость двусторонняя, считается достоверной при p≤0,01; rS ― коэффицент корреляции по Спирмену. АЧТВ ― 
активированное частичное тромбопластиновое время, ПВ ― протромбиновое время, ТВ ― тромбиновое время, МНО ― междуна-
родное нормализованное отношение.
Таблица 7. Развитие асептических деструктивных осложнений у исследуемых пациентов
Асептические деструктивные осложнения I группа n=35 (%)
II группа 
n=92 (%)
Всего больных с асептическими деструктивными осложнениями, в том числе: 2 (5,71) 84 (91,30)
• со свободной жидкостью в плевральной полости - 43 (46,74)
• свободной жидкостью в брюшной полости 2 (5,71) 61 (66,30)
• ограниченными жидкостными скоплениями 1 (2,86) 55 (59,78)
• стерильным ретроперитонеонекрозом - 59 (64,13)
• асептической секвестрацией - 41 (44,56)
• несформированной стерильной псевдокистой - 27 (29,34)
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Обсуждение основного результата исследования
Согласно литературным данным, одним из ведущих 
компонентов в патогенезе развития тяжелого острого 
панкреатита являются изменения в системе гемостаза, 
проявляющиеся в виде тромботических осложнений. По-
лученные в ходе исследования результаты согласуются 
с данными о том, что при тяжелом остром панкреатите 
происходит нарушение коагуляционного звена гемостаза, 
сопровождаемое явлениями гиперкоагуляции в первые 
7 дней от начала заболевания [14]. Однако впервые уста-
новлена связь между объемом поражения поджелудочной 
железы и забрюшинной клетчатки и выраженностью этих 
нарушений.
Согласно литературным данным, ряд авторов [14, 15] 
отмечает развитие состояния гипокоагуляции у паци-
ентов с тяжелым течением острого панкреатита, однако 
в ходе нашего исследования у пациентов не выявлено 
гипокоагуляционных нарушений и клинических прояв-
лений геморрагического синдрома. 
L. Kerekes и соавт. в своем исследовании связыва-
ют интенсивность воспалительного процесса поджелу-
дочной железы с гемостазиологическими параметрами, 
в частности с повышением уровня фибриногена [16]. 
D. Radenković с соавт. изучали последовательное 
изменение параметров коагуляции, антикоагуляции 
и фибринолиза у пациентов с острым некротизирующим 
панкреатитом. В ходе данного исследования выявлено 
значимое различие между параметрами коагуляционного 
звена гемостаза у выживших и умерших пациентов [17]. 
В ходе нашего исследования выявлена связь между гемо-
стазиологическими нарушениями и развитием тяжелых 
системных осложнений I фазы острого панкреатита.
Исследование J. Malinowska с соавт. доказывает зна-
чимую роль гомоцистеина в поражении эндотелиальных 
клеток и влиянии на процессы коагуляции и фибрино-
лиза, в том числе его способность вызывать гиперкоа-
гуляцию [18]. Таким образом, повышение уровня гомо-
цистеина, выявленное в рамках данного исследования, 
является маркером повреждения эндотелиальных клеток. 
Впервые выявлена связь между уровнем гомоцистеина 
и объемом поражения паренхимы железы и забрюшин-
ной клетчатки. Нарастание концентрации гомоцистеина 
может отражать степень повреждения эндотелия. 
Ограничения исследования
Результаты исследования обусловлены течением тя-
желого острого панкреатита и не могут быть применены 
в отношении пациентов, имеющих тяжелые декомпен-
сированные сопутствующие заболевания, а также в от-
ношении пациентов, принимающих антикоагулянтную 
и дезагрегантную терапию по поводу сопутствующих 
заболеваний. 
Заключение
Тяжелое течение острого панкреатита, как правило, 
сопровождается изменениями в коагуляционном звене 
гемостаза с развитием признаков гиперкоагуляции. Наи-
более выраженные изменения отмечаются у пациентов на 
третьи сутки от начала заболевания. Существуют высо-
кие и средней силы корреляционные взаимосвязи между 
тяжестью острого панкреатита, объемом поражения под-
желудочной железы, выраженностью гиперкоагуляцион-
ного синдрома на третьи сутки от начала заболевания, 
уровнем общего гомоцистеина и развитием местных и об-
щих осложнений тяжелого острого панкреатита.
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